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Paraules en joc 
L'aigua 
Com aquelles arrels piloses 
a la recerca d'humitat. 
així 
els nostres dits. 
el nostre olfacte. 
les nostres llengues reseques. 
I quan la troballa és certa. 
i el líquid emergeix 
a la superfície 
el bes és magnífic: 
les boques obertes 
és sadollen 
fins a l'orgia de l'ofec. 
La natura. excitada 
s'aboca a crear 
contagia d 'un desig de vida 
desfrenat. enfollit. 
i de nou. 
el miracle es renova 
a cada moment. 
Mentre tant. 
el públic expectant 
exclata amb grans aplaudiments. 
Jo no volia. 
pare, 
El demà 
descalçar-me les albarques 
i llogar-me a ciutat. 
Jo. no. 
Jo no volia. 
pare. 
prendre camí. espolsar-me 
posar.me el vestit mudat. 
No.jono. 
Jo. pare 
no ho volia. 
i vet ho aquí. 
Ara mateix 
ploro per l'enyor 
de suor, 
de terra. 
i sento com la sequera 
em desproveix d'humitat l'arrel. 
I ploro I renego. 
Renego la misèria. pequè .... 
jo no ho volia. pare. 
Jo no ho volia. 
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El mas 
Hi daballa el vent per allí on vol 
malgrat la fermesa de la finestretlla 
que coveja l'antigor d'una taula 
i d 'un còntir rons la xemeneia. 
Un pany immens 
per a un castellet de fang i pedres 
que mògicament es va convertint 
en país de sargantanes i insectes. 
Cairats a foradets. 
aixoplugant 
repises de canya i ferro. 
per cada nit allo~ar amb comoditat 
sutges. 
olles. 
i altres eines. 
Vandellòs 
Treballa Vandellós 
i un pressagi de mort 
esgarrifa la pell 
i desferma la sensibilitat dels òtoms. 
Treballa Vandellós 
i l'home sucumbeix 
sota la còrrega angoixadora 
d'una atmosfera 
pulveritzada de malignitat. 
